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¾ акумулювання коштів населення у межах систем соціально-
го та пенсійного страхування та їх спрямування на подальше дов-
гострокове кредитування інвестиційної діяльності;
¾ розширення бази інвестиційних ресурсів, що спрямовува-
тиметься в інноваційну сферу, через механізм податкової, митної
та регулятивної політики;
¾ посилення інвестиційного спрямування розвитку фондово-
го ринку;
¾ посилення інвестиційної активності населення та забезпе-
чення гарантованого захисту їхніх заощаджень;
¾ запровадження механізму акумулювання вільних коштів,
зокрема у венчурних фондах;
¾ реформування системи оподаткування прибутку для стиму-
лювання інвестиційної активності тощо.
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Образование является основой человеческого развития и про-
гресса общества, так как обеспечивает индивидуальное развитие
личности, будущего специалиста, формирует интеллектуальный,
духовный и производственный потенциалы государства.
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Размер инвестиций в образование равен такому росту национа-
льного богатства, которое обусловлено индивидуальным вкладом
квалифицированного индивида человеческого ресурса, который ра-
нее получил услугу образовательной отрасли социальной сферы.
На развитие системы образования направляются значительные
материальные и финансовые средства. В то же время, приорите-
том в формировании инвестиционных ресурсов является их фи-
нансовое обеспечение.
Финансовые вложения в образование во всем мире признают-
ся одними из важнейших инвестиций в человеческий капитал.
Необходимость увеличения объемов финансовых средств, вкла-
дываемых в развитие образования, вызвана задачами повышения
эффективности и конкурентоспособности экономики, структур-
ными сдвигами в сфере занятости, определяющими постоянную
потребность в повышении квалификации и подготовке кадров,
росте их профессиональной мобильности и т.д. Существование
указанных факторов вызывает необходимость поиска новых по-
дходов к решению вопросов финансирования образования как
важной составляющей человеческого капитала.
Нет необходимости доказывать, что устойчивость функцио-
нирования и развития высшего образования и повышение качест-
ва подготовки высококвалифицированных специалистов напря-
мую зависит от достаточного обеспечения финансовыми ресур-
сами. Поэтому в системе управлениявысшим образованием
важнуюроль играетфинансовыймеханизм. Он является цент-
ральной составляющей единой финансовой системы, способом
взаимодействия широкого круга участников финансовых отно-
шений — экономических агентов и различных финансовых инс-
титутов. И самое главное — при его непосредственном участии
осуществляется распределение и перераспределение создаваемо-
го в обществе валового внутреннего продукта.
Для выполнения своих функций в образовательной среде фи-
нансовый механизм должен быть дееспособным и эффективным.
Обобщающим показателем его эффективности являются темпы
роста валового внутреннего продукта. В то же время, реализация
роли финансов в трансформации сферы образования невозможна
без масштабных инвестиционных вложений в экономику страны.
Поэтому объективно возникла необходимость в углубленном ис-
следовании сущности финансового механизма, его структуры и
рычагов влияния на повышение качества образовательных услуг.
Исследуя особенности финансового механизма высшего обра-
зования, мы считаем, что основой финансового механизма являе-
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тся система финансово-кредитных отношений, возникающих ме-
жду государственными органами власти и субъектами хозяйство-
вания в процессе формирования, распределения и перераспреде-
ления ВВП. Особую роль в функционировании финансового
механизма играет нормативно-правовая база, регламентирующая
финансово-кредитные отношения в стране. Далее идет институ-
циональная, организационная и информационная сфера, иными
словами, этот уровень можно назвать финансовой инфраструкту-
рой. Важной составляющей финансового механизма являются
методы и формы формирования и использования финансовых ре-
сурсов, а именно: финансовое планирование, финансовое управ-
ление, финансовый контроль, финансовое обеспечение и финан-
совое регулирование. Впрочем, наиболее активными в функцио-
нировании финансового механизма является финансово-кредит-
ные рычаги и инструменты.
Все структурные элементы тесно взаимодействуют между со-
бой, выполняя главную задачу, которая состоит в формировании,
распределении и использовании финансовых ресурсов в обеспе-
чении общественных потребностей государства, предпринимате-
льских структур и населения.
Важно в этом контексте выделить свойственные финансовому
механизму признаки, к которым мы относим:9 непрерывность процесса (механизма) реализации государс-
твенной финансовой политики в расширенном общественном во-
спроизводстве;9 целенаправленное взаимодействие финансовых органов го-
сударственных власти (финансового центра) с индивидуальными
субъектами финансовых отношений на микроуровне;9 внутренняя структура характеризуется совокупностью вза-
имосвязанных финансовыми отношениями элементов: норматив-
но-правовой базы; институционального, организационного и ин-
формационного обеспечения; методов и форм формирования и
распределения финансовых ресурсов; финансово-кредитных ры-
чагов и инструментов;9 финансово-кредитный механизм стимулирует, регулирует и
контролирует финансовую деятельность на макро- и микроуровнях;9 используя методы, инструменты и рычаги воздействует на ор-
ганизацию, планирование и стимулирование процесса формирова-
ния, распределение и использование финансовых ресурсов, как на
уровне государства, так и отдельных субъектов хозяйствования;9 является гибким, быстро и легко адаптируется к изменени-
ям внешней и внутренней рыночной конъюнктуры.
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Такой методологический подход позволил нам предложить
следующее определение этой финансовой категории: финансо-
вый механизм — это процесс взаимодействия методов, инстру-
ментов и рычагов государственной финансовой политики, напра-
вленный на формирование, распределение и использование
финансовых ресурсов на макро- и микроуровнях.
Что касается особенностей финансового механизма сферы об-
разования, то он представляет собой совокупность самостоятель-
ных, но взаимосвязанных форм, методов, инструментов и рыча-
гов влияния государства, обеспечивающих создание и использо-
вание финансовых ресурсов для эффективной реализации обра-
зовательной, научно-исследовательской, воспроизводственной и
воспитательной функций системы высшего образования.
В рамках системы общего образования финансовый механизм
включает четыре взаимосвязанных элемента: финансовые методы,
финансовые рычаги, финансовые инструменты, обеспечивающие
подсистемы (правовую, нормативную, информационную, техноло-
гическую, кадровую). В целом механизм финансирования призван
обеспечить не только формирование рыночных отношений, но и со-
здать необходимые условия для функционирования общеобразова-
тельных учреждений и надлежащего выполнения их функций.
В современных условиях важной особенностью финансового
механизма высшей школы является проблема взаимодействия вузов
с государством. Экономические отношения, складывающиеся меж-
ду государством и вузами, включают определенный комплекс взаи-
моотношений, связанных с вопросами собственности, управления,
степениавтономии вузов, механизма финансированияи т.д.
Поэтому для эффективного функционирования такого меха-
низма должна быть разработана государственная программа
(стратегия) развития высшего образования, которая предусмат-
ривала бы стратегические приоритеты в использовании финансо-
во-кредитных рычагов в его финансовом обеспечении.
Государственные рычаги и инструменты должны способство-
вать, прежде всего, оптимизации распределению бюджетных
средств, как для решения приоритетных задач высшего образова-
ния, так и для достижения сбалансированного развития человече-
ского капитала страны в целом, в частности, путем:
¾ эффективного распределения и перераспределения ВВП
для развития сферы образования;
¾ обеспечения непрерывности формирования и/или воспроиз-
водства человеческого капитала путем ускорения кругооборота фи-
нансовых ресурсов государства, предприятий и физических лиц;
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¾ управления интеллектуальным развитием страны в составе
государственной финансовой политики в сфере образования;
¾ осуществления перераспределения первичных и вторичных
доходов между регионами, сферами деятельности, субъектами хо-
зяйствования и частными лицами для формирования достаточного
финансового обеспечения высшего образования на разных уровнях;
¾ обеспечения формирования достаточного финансового по-
тенциала предприятий и частных лиц для инвестирования в обра-
зование, в том числе, путем предоставления налоговых льгот и
субсидий для получения образовательного кредита.
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ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
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ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
За останній час в Україні помітно активізувалася інноваційна
діяльність. Впродовж останніх трьох років зросла питома вага
підприємств, що займаються інноваціями. У 2012 році цей показ-
ник становив 17,4 % проти 13,8 % у 2010 році [2]. У 2013 році
Україна увійшла до списку 40 країн-лідерів у напрямку дослі-
джень і розробок (на думку аналітиків, 97,3 % усіх досліджень і
розробок у світі здійснюють саме ці 40 країн) [5].
Однак загальна сума витрат на інноваційну діяльність (після
стрімкого зростання в 2011) в 2012 році знизилася майже на 20 %
[2]. Одним із екзогенних факторів такої зміни було зниження в
2012 році суми довгострокових кредитів суб’єктам господарю-
вання [1]. У структурі кредитного портфеля такі кредити впро-
довж останніх років займали приблизно 32—35 % [1], що для
розвитку бізнесу в нашій державі є недостатнім.
Необхідне для інноваційної діяльності фінансування банки за-
безпечують не лише в якості фінансових посередників: вплив ба-
нків інвестиційно-інноваційну діяльність суб’єктів господарю-
вання здійснюється не лише опосередковано (через забезпечення
кредитування реального сектору економіки, коли банки виступа-
